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[???? ] 黄荣光 ( 1970- ) 女, 湖北枣阳人, 中国科学院自然科学史研究所?中国科学院传统工艺与文物科技研
究中心, 文学博士?副研究员? (北京, 100010)
¹  选定保存技术属于日本文化财保护法规定的物质文化遗产的范畴, 这种方式需要指定特定的团体或个人为某种技
术的持有者, 由国家给予一定补助, 持有者有义务负责技术的传承?周星?周超: 5日本文化遗产的分类体系及其保护制
度6, 5文化遗产6 2007年创刊号, 第 124页?
  [?  ? ] 本文以国宝修复装潢师联盟为例阐明在市场条件下日本文物修复的职业化进程?政府通过
/选定保存技术0 这一法律框架对行业团体进行补贴并激励行业团体实现技术的标准化, 行业团体则通过技
术的标准化和引进先进科学技术手段来实现传统工艺的保护和技术创新?由行业团体主导的资格认证制度还
能够保证人才培养和文物修复的质量?联盟所体现的法律背景和准入?资格和信誉制度, 以及继承传统技术
和开发新技术的体制能够实现文物保护的产业化和市场化, 实现了保存传统修复工艺, 发展传统修复工艺并
形成产业的目的?还能够面向政府和有关机构争取足够的利益, 开拓市场, 保证本行业的可持续发展?联盟
自建立到发展的过程?现在的运营形式对于中国文物修复的市场化和职业化?保障文物保存的安全性?促进
传统工艺的传承与发扬?加强文物修复科技团体的构建等各方面都会有很重要的参考意义?
[??? ] 选定保护技术  国宝修复装潢师联盟  传统工艺  职业化
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